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ABSTRACT
Rizkiana, S.S: TRANSLATION OF IDIOMS IN CHARLES DICKENS' A
CHRISTMAS CAROL MOVIE SUBTITLE. Thesis. Yogyakarta: Graduate
Program, Yogyakarta State University, 2019.
This research aims to: (1) discover the forms of idioms used in the subtitle of A
Christmas Carol movie; (2) reveal the techniques used to translate the idioms
from English into Indonesian subtitle; and (3) explicate the translation of idioms
in the source language (SL) equivalent to the target language (TL).
The subject of this research is the subtitle of A Christmas Carol movie, while the
object in this research is words, phrases, clauses, sentences, and paragraphs found
in the subtitle. To lead this research, the researcher used a qualitative method.
The researcher, as the human instrument, employed note-taking and observation
methods to collect the data and equivalence method to analyze the data. The
researcher discovered 8 forms of idioms based on the theory from Joodi (2012).
Afterward, to acquaint the techniques used to translate the idioms from English
into Indonesian subtitle, the researcher used the theory proposed by Nida and
Taber (1974), were classified into 3 techniques. Furthermore, Nida’s (1960)
theory used as the basis to explicate the translation of idioms in the source
language (SL) equivalent to the target language (TL).
It can be concluded that: 70 data idioms were found in the subtitle A Christmas
Carol movie, which covers 4 data of noun phrases, 14 data of transitive verb
phrases, 43 data of verbal phrases, 5 data of alliterative comparisons, 2 data of
prepositional phrases, and 2 data of sentences. Furthermore, the most frequently
used technique to translate the idioms from English into Indonesia subtitles that
are, idiom to non-idiom 69 data and idiom to idiom 1 data. The translation of
idioms in the source language (SL) equivalence to the target language (TL) was
dominated by dynamic equivalence rather than formal equivalence.
Keywords: idiom, translation, subtitle, film, equivalency
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ABSTRAK
Rizkiana, S.S: TERJEMAHAN IDIOM DALAM SUBTITEL FILM A
CHRISTMAS CAROL KARYA CHARLES DICKENS. Tesis. Yogyakarta:
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menemukan bentuk-bentuk ungkapan idiom
yang terdapat dalam subtitel film A Christmas Carol; (2) mengetahui
teknik-teknik yang digunakan dalam menerjemahkan ungkapan idiom dari bahasa
Inggris ke bahasa Indonesia; dan (3) menjelaskan tingkat kesepadanan dalam
menerjemahkan ungkapan idiom dari bahasa sumber (BSu) ke dalam bahasa
sasaran (BSa).
Subjek pada penelitian ini adalah subtitel film A Christmas Carol, sedangkan
objek dalam penelitian ini adalah kata, frasa, klausa, kalimat dan paragraf yang
terdapat dalam subtitel. Untuk melaksanakan tujuan penelitian ini, peneliti
menggunakan metode kualitatif. Peneliti sendiri sebagai human instrument
menggunakan teknik simak catat untuk mengumpulkan data dan metode padan
untuk menganalisis data. Peneliti menemukan bentuk-bentuk ungkapan idiom
berdasarkan teori dari Joodi (2012), yang terbagi menjadi 8 kategori. Kemudian,
untuk mengetahui teknik-teknik yang digunakan dalam menerjemahkan
ungkapan idiom dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, peneliti menggunakan
teori dari Nida dan Taber (1974) yang terbagi menjadi 3 teknik. Selanjutnya, teori
dari Nida (1960) digunakan sebagai dasar menjelaskan tingkat kesepadanan
dalam menerjemahkan ungkapan idiom dari bahasa sumber (BSu) ke dalam
bahasa sasaran (BSa).
Dapat disimpulkan bahwa: 70 ungkapan idiom ditemukan dalam subtitel film A
Christmas Carol, yang meliputi 4 data noun phrase, 14 data transitive verb phrase,
43 data verbal phrase, 5 data alliterative comparison, 2 data prepositional phrase,
dan 2 data sentences. Sedangkan teknik-teknik yang digunakan dalam
menerjemahkan ungkapan idiom dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dari
yang paling banyak digunakan adalah idiom to non idiom sebanyak 69 data dan
idiom to idiom sebanyak 1 data. Tingkat kesepadanan dalam menerjemahkan
ungkapan idiom dari bahasa sumber (BSu) ke dalam bahasa sasaran (BSa)
didominasi oleh dynamic equivalence daripada formal equivalence.
Kata kunci: idiom, terjemahan, subtitel, film, kesepadanan
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